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El presente artículo busca hacer un análisis de la aplicación que se le da al principio de 
transparencia dentro de la contratación estatal, específicamente en el contrato de prestación 
de servicios celebrado bajo la modalidad de contratación directa, de este modo se podrá 
examinar la importancia y alcance que tiene el principio de transparencia con relación a las 
diferentes etapas del proceso de contratación; por otra parte se hará un estudio de los actos 
y procedimientos que realiza la administración pública para la celebración y escogencia del 
contratista de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; de igual manera 
se analizara la postura que han asumido las altas Cortes Colombianas con respecto al 
principio de transparencia y la celebración de contratos de prestación de servicios por parte 
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ANEXOS:   
 
1. Trabajo de grado, paper en PDF 
2. Formato autorización para la publicación de trabajos en formato digital a favor de la 
Universidad Libre. 
3. CD rotulado 
 
 
